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Edward Gregson 
(b. 1945) 
James Galvez, tuba 
Thomas Gaff, piano 
Lindsay Testai, flute 
David Warner, cello 
Bradley Taylor, cello 
Megan Hermansen, violin 
Jourdan Borowiak, alto 
Katie Bertini, soprano 
Tuba Concerto 
I. Allegro deciso 
James Galvez is a student of Stephen Kunzer 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Casey Gardner, soprano 
Bilyana Tancheva, piano 
From Manon 
"Adieu, notre petite table" 
Casey Gardner is a student of Alfonse Anderson 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Violin Concerto No. 3 
Henry Purcell 
(1659- 1695) 
Stacy Honaker, violin 
Nancy Porter, piano 
Stacy Honaker is a student ofWei-Wei Le 
Miguel Alasco, tenor 
Nancy Porter, piano 
Come Away, Fellow Sailors 
Miguel Alasco is a student ofTod Fitzpatrick 
Johann Sebastian Bach 
(1685- 1750) 
Partita in A Minor 
I. Allemande 
Robert Schumann 
(1810- 1856) 
Patrick Garcia, alto saxophone 
Patrick Garcia is a student of Mark McArthur 
Dominique B. Jackson, cello 
Bilyana Tancheva, piano 
Fantasy Pieces, Op. 73 
Dominique B. Jackson is a student of Andrew Smith 
A l f r e d o  C a s e l l a  
( 1 8 8 3 - 1 9 4 7 )  
E d v a r d  G r i e g  
( 1 8 4 3 - 1 9 0 7 )  
L i n d s a y  T e s t a i ,  f l u t e  
A l b i n a  A s r y a n ,  p i a n o  
B a r c a r o l a  e t  S c h e r z o  
I .  B a r c a r o l a  
L i n d s a y  T e s t a i  i s  a  s t u d e n t  o f  J e n n i f e r  G r i m  
D a v i d  W a r n e r ,  c e l l o  
J a e  A h n - B e n t o n ,  p i a n o  
C o n c e r t o  i n  A  M i n o r  
D a v i d  W a r n e r  i s  a  s t u d e n t  o f  A n d r e w  S m i t h  
J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h  C e l l o  S u i t e  N o .  2  i n  D  M i n o r  
V .  M e n u e t  1  a n d  2  
V I .  G i g u e  
B r a d l e y  T a y l o r ,  c e l l o  
B r a d l e y  T a y l o r  i s  a  s t u d e n t  o f  A n d r e w  S m i t h  
J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h  P a r t i t a  N o .  3  i n  E  M a j o r  
I .  L o u r e  
M e g a n  H e r m a n s e n ,  v i o l i n  
M e g a n  H e r n 1 a n s e n  i s  a  s t u d e n t  o f  W e i - W e i  L e  
W o l f g a n g  A m a d e u s  M o z a r t  
F r o m  T h e  M a r r i a g e  o f  F i g a r o  
" L ' h o  p e r d u t a ,  m e  m e s c h i n a "  
P i e t r o  C i n l a r a  
( 1 8 8 7 - 1 9 6 7 )  
J o u r d a n  B o r o w i a k ,  a l t o  
J a e  A i m - B e n t o n ,  p i a n o  
J o u r d a n  B o r o w i a k  i s  a  s t u d e n t  o f  L u a n a  D e V o l  
K a t i e  B e r t i n i ,  s o p r a n o  
T r a v i s  B e r n a u ,  p i a n o  
F i o c c a  I a  N e v e  
K a t i e  B e r t i n i  i s  a  s t u d e n t  o f  L i n d a  L i s t e r  
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